




          Perancangan ini bertujuan untuk mengambangkan sistem yang telah berjalan di 
PT.SINARDANIT NUSANTARA yang bergerak dalam bidang perbaikan mesin kendaraan, 
dengan adanya perancangan sistem ini diharapkan resiko-resiko yang dialami oleh perusahaan 
dapat berkurang dan dapat meningkatkan kinerja pegawai bagian administrasi dalam masalah 
penetapan diskon. 
Perancangan ini mengacu kepada masalah yang berada di PT.SINARDANIT 
NUSANTARA karena selama berjalannya sistem ini belum dapat mengurangi kesalahan 
manusia (Human error). Seperti kesalahan pendataan konsumen terhadap pemberian diskon, 
kecepatan dalam pencarian data diskon. Perancangan sistem dilakukan dengan penggambaran 
dalam bentuk  flowmap, data flow diagram, dan entity relationship diagram. Maka dari itu 
penulis melakukan penelitian di PT.SINARDANIT NUSANTARA dan melakukan 
perancangan dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Penetapan Diskon di 
PT.SINARDANIT NUSANTARA”. 
Hasil perancangan menunjukkan bahwa, sistem ini dapat membantu perusahaan untuk 
menetapkan diskon dan mempersingkat waktu pencarian data yang selama ini jadi masalah 
PT.SINARDANIT NUSANTARA. 
 




















 Design is mandatory to float the system that has been running in PT.SINARDANIT 
NUSANTARA engaged in the improvement of vehicle engines, with the design of this system 
is expected to risk that can be caused by the company can be reduced and can improve 
performance. 
 
 This design is excessive to things that are in PT.SINARDANIT NUSANTARA 
because during this run of this system cannot reduce human error (human error). Such as the 
mistake of data collection of consumers against the price discount. System design is done by 
drawing in the form of flowmap, data flow diagrams, and entity relationship diagrams. 
Therefore the authors do research on PT.SINARDANIT NUSANTARA and do the design with 
the title "DESIGNING INFORMATION SYSTEM DETERMINATION DISCOUNT IN 
PT.SINARDANIT NUSANTARA". 
 
 Design results show, this system can help companies to determine the price and at 
the same time search data that has been a problem PT.SINARDANIT NUSANTARA. 
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